



Observa tion of M icrotremor s and Seismic 
Charaeteristics of the Ground in Nagoya Area 
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南北成分 Ao =0.5 5l.70 
東西成分 Ao 二 0.54l.75 . ...... .. (1) 



































NS EW UD 
名東区神丘町 0..35 0.7 1 0.28 
千種区平和公園 0.42 ，0.4 2 0.22 
千種区名古屋大学 0.86 0.80 0.53 
昭和区名古屋工業大学 1.85 1.64 1.08 
端穂区津賀田中学 2.03 2.1 9 1.17 
中川区中島新町 1.49 1.46 1.28 
端穂区船原町 2.2 4 3.2 9 1.1 5 
中村区向島町 0.85 1.0 3 0.56 
港区高木小学校 2.82 2.84 3.04 
西区西陵商高 0.6 3 0.6 1 0.64 
港 区 稲 力く 町 2.6 3 2.38 2.69 
中村区日比津中学 1.18 1¥0 4 0.6 3 
西春井郡新川町寺野 1.05 0.7 6 0.5 6 
中川区千音寺小学校 1.3 6 1.76 
西春井郡甚目寺中学校 0.7 3 0.6 1 
中川区下ノ一色町 1.17 2.0 3 
港区南陽中学校 0.71 0.68 
南 区 船見 町 4.4 6 2.86 
港区南陽中学 0.89 0.8 3 
海部郡飛島村 2.84 
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NS EW UD NS EW UD 
0.3 3 0.46 0.25 1.08 1.53 1.14 
0.35 0.36 0.09 1.22 1.18 2.59 
0.68 0.75 0.39 1.2 7 1.0 7 1. 3 5 
1.57 1. 0 0 0.4 5 1.18 1.6 4 2.4 2 
1.37 1. 5 3 0.5 3 1.49 1.45 2.22 
0.98 0.98 0.62 1.5 3 1.49 2.0 7 
1.54 1.42 0.30 1.46 2.33 3.88 
0.45 0.4 6 0.2 7 1. 9 0 2.23 2.07 
1.2 9 1. 2 0 1.50 2.1 7 2.3 7 2.0 2 
0.3 2 0.3 1 0.36 1.95 1.98 1.8 0 
0.980.860.72 2.70 2.77 3.73 
0.39 0.60 0¥27 3.05 1. 7 3 2.3 1 
0.2 9 0.28 0.1 1 3.56 2.75 5.05 
0.58 0.82 0.23 2.37 2.1 5 2.7 8 
0.1 9 0.1 7 0.1 1 3.7 4 3.56 6.36 
0.6 6 0.7 1 0.78 1. 7 3 2.87 3.28 
0.4 8 0.50 0.30 1.47 1.3 5 1.37 
1. 0 0 0.7 2 0.88 4.46 4.00 2.98 
0.65 0.6 4 0.28 1.3 5 1.307.21 












0.1 F三 Ao = 0.38AO.75 
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0.5 1.0 5.0 











卓越周期(秒) 平均周 最大周!日巾田市 地盤種別
号 南北成分 東西成分 上下成分 南北東西平均 期(秒) 矧(秒)!(，ヲロン)/c(けロノ) 糊 I糊FF
1 名東白区区神天里町あいわ幼稚園裏止圏 0.381 0.84 0.381 0.441 0.3~ 0.41 0.781 0.3810.38 
2天 白町植田山住宅 0.441 0/471 0.471 0.4~ 0.43 。園761 0.381 0.38 l-JlI I皿ー l-il 
3千種区丘上町福山附属幼稚園 0.3el 0~381 0.341 0.38 0.42 0.721 0.7410.74 l-皿 mIT-il 
41 " 鍋屋上野町清明山住宅 0.501 0.361 0.421 0.43 0.39 0.601 0.5210.52 l-il Il-il I 田
ラ日名H向~[区区Z町相大帥街予森tro町量洞吐行I属刑V制外号抑衣帥l岬泳制止b煽ぅ学1a5v丘部Ja市eパλ電車場 0.47 0.36 0.500.38 0.440.38 0.37 0.38 0.48 0.35 0.35 l-il IT-il l-il 0.44 0.44 0.63 0.44 0.44 0.46 0.72 0.37 0.37 E一回Ill-il l-il 71 " El8l'rlI:E8l'rlI:mz小学校 0.58 0.38 0.440.36 0.54 0.36 0.37 0.38 0.64 0.37 0.37 l-皿l-il l-il 
巴" 0.44 0.26 0.47 0.36 0.29 0.32 0.33 0.42 0.65 0.65 E 
l皿 l-il 
91 " 0.50 0.36 0.500.36 0.68 0.40 0.36 0.51 0.90 0.45 
0.45 国 l-il l-il 
10守山区大森垣 0.24 0.47 0.34 0.44 0.29 0.41 0.52 0.58 0.58 l-il l-il 'Il-il 
11 中川区区中島郷森町荒子小学校 0.42 0.42 0.42 0.42 0.26 ワ.70 4.79 2.18 E 
田町 ill-N 
12中村 町曲川、学校東公園 0.63 0.36 0.40 0.38 0.38 0.26 0.78 5.42 2.44 E JlI-N ，Iil-N 
13 。 大正町地熊町豊野社正 0.33 0.75 0.33 0.34 0.33 0.28 0.69 
4.69 2.13 E 田町!田町
14 。稲葉 中学校東門 0.42 0.44 0.44 0.42 0.43 0.39 1.06 4.27 1. 95 田 Il-N i田町
15 。 中村町名古屋競輪場北駐国車鉄場住宅 0.7ラ 0.44 1.08 0.44 。園36 0.44 0.35 0.89 3.96 1.82 E il-N ill-N 
16 。 松原町則武小学校j 0.68 0.36 0.63 0.34 0.40 0.3ラ(0.65) 0.2ラ 0.76 4.17 1.91 E il-N 田 町
17 。 塩池町土江神社 O.τ5 0.40 0.68 0.44 0.47 0.42(0.72) 0.28 0.90 4.48 2.04 E ill-N il-N 
18 西区堀越町神明担ゴ七東駐車場 0.34 。圃36 0.38 0.35 0.26 0.64 4.48 2.04 E il-N 皿-N
191 " 西原田町町平庄田小学校西門 0.63 0.44 0.68 0.44 0.42 0.34 0.63 0.43 0.98 1. 67 
0.81 E一面 田 回
201 " 山 田内緑中学地校野翠場南 0.63 0.42 0.63 0.42 0.38 0.63 0.35 0.80 2.09 
1.00 l-il E E 
211 " 山田町山 0.63 0.36 0.63 0園36 0.47 0.63 0.33 0.66 4.69 2.13 E JlI-N E 
221 " 比良洗堰緑地南端 0.34 0.34 0.40 0.34 0.30 0.58 3.75 1. 73 E 唖-N E 
23 北区池端端応寺 0.63 0.40 0.63 0.41 0.75 0.38 0.41(0.63) 0.34 0.82 1.04 0.52 E l-il l-il 
241 " 楠町松橋 0031 0.38 1.49 0.38 0.35 0.28 0.68 1. 46 0.71 H E l-il 
251 "区平堀手場町町聖志賀教新公聞圏 0.34 
0.34 0.18 0.38 4.07 1.87 E il-N E 
26西 名古屋支局 0.68 0.33 0.47 0.33 1.49 0.40 0.33 0.22 0.78 2.09 1.00 E 目 l-il 
27 昭和区隼瑞高名域人穂田大運町南学動県場立山駐女中高車子場短女期子校大学
0.36 0.40 0.38 0.38 0.35 1.19 1.86 0.90 E E 匝
281 " -1 0.68 1.12 8.13 3.58 
皿-N E 
29瑞穂 1.49 0.47 0.47 0.47 0.45 1. 27 3.96 1. 73 四-NIl-N Il-N 
301 " 0.31 0.33 0.32 0.27 0.74 4.17 1.91 
E E田町 E 
31 昭和区名古皇工業大学 -1 0.33 1.16 3.03 1.14 E 国
32 千種区豊年町内山小学校 。圃33 -1 0.32 1.60 3.13 1. 46 
百
33 。 鋳物師澗千種高校 0.50 -1 0.30 1. 02 日.63 2.53 
l-il l-il 
341 "区瀬猪茶古子臼石小陸神学上校明自社衛北駐隊車グ場ラ
0.22 -1 0.44 1. 52 2.29 1. 09 N 
5守山 1.49 0.33 0.34 0.42 0.34 0.17 0.90 0.84 0.42 
E Il-il l-il 
361 " ンド 0.47 0.33 -1 0.94 0.40 0.33 0.39 0.43 0.31 0.17 
l-il I Il-JlI 
37 
汁豪!一間-5M宮E訴u怒R内£-柄同川B反a問町焚崎同mル問S一河汝北町ドdチ学e校高問t校交
0.31 0.31 1.49 0圃34 0.31 0.20 0.60 4.28 1.96 1-I 百 E 
38 0.34 0.44 1.49 0.34 0.34 0.27 0.52 1.77 0.86 
E 匝 IT-il 
39 -1 0.15 0.56 5.11 0.96 
I日 E H 
40 0.54 0.36 0.63 0.44 1.49 0.34 0.40 0.41 0.96 7.29 3.19 
l-il ill-N il ' 
41 -1 0.34 0.80 7.09 3.14 
E E 
1|43 2 
0.44 0.30 0.44 0.33 0.34 0.4410園37 0.90 11.67 5.02 l-il N 1 il
0.42 ・ー 0.30 0.80 9.38 4.09 E 
44南区松下町臼7tJ呼校 0.40 0.2百 0.44 0.28 0.42 0.27 0.90 8.54 3.80 E H E 
45 港区潮見町日本石油近く 0.83 0.40 0.75 0.42 1.49 0.42 0.79 0.44 0.96 8.34 3.66 l-il H H 
46 緑区大高町大高d学校 0.40 0.47 1.49 0.40 0.43 0.36 1. 18 5.52 2.49 
Ei E E -IY
ill-N 皿“百
471 "区霞有鳴松海町町町桜有鳴台高松海校中グ学'J校-/ハイ y 
0.42 0.42 1.49 0.42 0.42 0.41 1. 28 5.32 2.40 il-百ill-N 
481 " 1.49 0.58 0.44 1.49 0.38 0.51 。圃31 0.92 4.59 2.09 田町 E 
49南 0.38 0.38 0.38 0.32 0.70 7.71 3.40 E Il-N 回
50 昭和鳴区平海針叩平鳥針海団東地部 0.44 0.50 1. 49 0.47 0.35 0.51 2.40 1.141 I 国 l-Il 51 緑区 小学校 0.47 0.44 0.47 0.46 0.30 0.64 2.71 1. 281 I E l-皿
52 昭和区桐生山山根小学校 0.36 0.40 0.36 0.38 0.50 0.58 4.48 2'.04 国 Il-N E 
日3
港中。川区土d区骨小古量町塚町競明町勧神馬場社j学横E刷校小、公公園
0.68 0.42 0.68 0.38 0.40 0.40 0.36 0.90 2.68 1.14 l-l E 田
日4 1.18 0.42 1.08 0.42 0.42 0.42 0.47 1.34 2.88 1.28 目白N' 町 JlI-N 
55 0.38 0.42 0.25 0.34 0.40 0.26 0.61 2.83 1.161 I E E 
う6 。 伏野屋田町寺嬢龍湾寺 0.42 0.32 0.34 0.31 0.38 0.33 0.74 3.33 1.31 E 国-N田-N
ラ578 
。 町七所神社 0.68 0.42 0.63 0.47 0.58 0.40 0.45 0.16 0.62 3.38 1.32 I-ll JlI-町 回一町
。 富田町戸田神明社 0.63 0.42 0.63 0.42 0.58 0.33 0.63 0.42 1. 10 1. 45 0.721 I 国 匝
59 
港区。南陽富永町町西観福音田浄恩寺横神社
0.36 0圃29 0.34 0.33 0.35 0.29 1.15 3.28 .1.291 JlI E 田
60 1.25 0.51 0.63 0.63 0.36 0.57 0.45 1. 42 2.98 1.21 百 町一町 ll-N 
61 
。 南区陽法町華町藤小町川高妙新伝寺田神社
1.08 0.54 0.54 0.54 0.54 0.39 1. 02 1. 72 0.81 l-JlI 皿 E 
62 明社 0.48 0.34 0.44 0.33 0.50 0.33 0.46 0.34 0.88 6.45 2.11 E 国-Nill-N 
63 中川 0.43 0.42 0.42 0.34 0.42 0.40 0.98 3.03 1.22 l-JlI JlI-N JlI-N 
64 。 下ノ一色町正色小学校 0.69 0.36 0.47 0.38 0.38 0.37 0.38 1.37 2.98 1.06 町 E JlI-町
65 港区南陽町七国皮穿野展神示社場 0.43 1.08 0.38 1.08 0.42 0.41 (1.08) 0.57 1. 58 4.42 1.60 E il-N: H 
66 。 13号地国 0.95 1.080.47 0.84 0.54 1. 02 0.74 1. 70 3.67 1.26 百 JlI-N H 
67 
。。 高汐錦い止町木ろ町港町は西ハ町高小団木学地4ド、校学ボー校ド北住宅
0.94 0.40 0.68 0.36 0.22 0.38(0.94) 0.44 1.57 3.86 1. 46 百 JlI-N E 
68 0.38 0.42 0.36 0.42 0.34 0.38 0.35 0.74 4.54 1.63 l-田 皿-N'JlI-N 
69 0.42 0.83 0.42 0.514 0.38 0.42 0.37 1.33 5.44 1.87 圃-NJlI-N' JlI-N 
70 0.33 6 1.49 0.31 0.31 0.32 0.39 0.90 7.22 2.29 l-JlI JlI-N JlI-町
71 。 千鳥町築地神社 1.49 0.3 0.38 0.36 0.37 0.33 0.80 12.58 3.421 I 百 皿-N
72 。 北見町立工業高校 1.49 0.37 1.49 0.38 1.49 0.40 0.37 0.34 0.90 4.13 1. 53 E JlI-N JlI-N 
73 南区観音町東日寺 0.68 0園50 0.50 0.36 0.23 0.50 0.39 1.06 3.03 1.22 置 皿~:~: JlI-N 
74 熱田区内田橋東小公園 0.68 0.47 0.68 0.50 0.38 0.24 0.49 0.28 0.99 3.12 1.25 l-回 E 
75 港区土古町土古公園東南隅 0.68 0.40 0.21 0.77 4.48 1.62 E JlI-N 
77 6 。 いろは町いろは公園 0.42 0.33 0.36 0.36 0.29 0.72 9.48 2.79 
E 皿-N
。 道官軒 町道徳公園 0.47 0.44 0.36 0.47 0.36 1.09 3.98 1.49 E 皿-NJlI-N 
78 熱田区二番町白鳥西公園 0.47 0.40 0.47 0.35 0.99 4.39 1. 58 l-皿JlI-N E 
710畑町校 0.44 0.40 0.42 0.42 0.31 0.76 6.42 1. 71 E 田町 田
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